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 ABSTRAK 
 
Kanker payudara merupakan masalah kesehatan yang penting. Di Indonesia, 
kanker payudara  termasuk  tersering ditemukan  pada perempuan  setelah  kanker 
serviks.  Namun  kenyataannya  banyak  wanita  yang  masih  belum  memahami 
tentang kanker payudara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat 
pengetahuan wanita usia subur (usia 20- 45 tahun) tentang kanker payudara di RT 
12 RW 11 Kedungdoro Surabaya. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua wanita usia subur (usia 20- 45 tahun) di RT 12 RW 11 Kedungdoro 
Surabaya yaitu sebesar 63 orang. Sampel yang digunakan sebesar 54 orang,  diambil  
secara  simple  random  sampling.  Variabel  dalam  penelitian  ini adalah tingkat 
pengetahuan wanita usia subur (usia 20- 45 tahun) tentang kanker payudara.  Data  
dikumpulkan  dengan  kuesioner,  pengolahan  data  dengan  cara editing,  scoring,  
coding,  tabulating,  dianalisis  secara  deskriptif,  dan dijelaskan bentuk tabel 
distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa wanita usia subur (usia 20- 45 tahun) 
setengah   responden   (50,0%)   memiliki   tingkat   pengetahuan   kurang,   hampir 
setengah  lainnya  (29,6%)  memiliki  tingkat  pengetahuan  baik,  sebagian  kecil 
(20,4%) memiliki pengetahuan cukup. 
Simpulan dari penelitian ini adalah wanita usia subur (usia 20- 45 tahun) di 
RT 12 RW 11 Kedungdoro Surabaya setengah responden memiliki tingkat 
pengetahuan   kurang.   Diharapkan   bagi  wanita   usia  subur  untuk  menambah 
informasi tentang kanker payudara baik dari media massa atau dengan membaca buku 
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang kanker payudara. 
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